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NegociadoCircular número ^98.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 6 del actual, me dice de 
Heal orden lo siguiente: 
; «Excmo. Sr. : Con esta fecha digo 
á los Capitanea generales de I09 dis-
tritos, lo cjue sigue:1 Como conse-
cuencia de lo mandado por S. M., en 
Keal orden de i del corriente, co-
municada á V. E. en despacho tele-
gráfico disponiendo el licenciqmicuto 
' J lí>£] ftBT6*fü ''t;,M Hh 
- n.j íioí i»rif;í{ f-l»¿.c-. j;'; 
•nh\ . K l i {! " . . I;(,)ni((.:¡|!j,i«>" > ííüÍ.11 fRCK; 
ilimitado del coptingente que cupiese 
al arma de infantería, por los So,000 
hombres deL reemplazo del ano ac-
tual, y cuyas instrucciones se mapim 
festó ri V¿ E. por el correo-, la Heina 
«J. D. G.) se ha servido aprobar las 
siguientes: Primera. Quedan en su 
fuerza y vigor Jas disposiciones dadas 
para la recepción de dicho reemplazo 
, por lo que pertenece,al arma de ca-
ballería, y las especiales de artillería 
ó ingenieros. Segunda, JSTQ TENDRÁN 
26 
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electo las excedidas en Real órtíen 
de 1 7 de Junio,, para el trasporte por 
mar y en vapores de Guerra, que 
S. M. se habia servido acordar con re-
lación á las partidas receptoras de iu-
fantería y quintos que debian condu-
cir. Tercera. Los Comandantes de estas 
partidas y de todas las demás de ios 
cuerpos de infantería, se harán cargo 
en sus respectivas cajas de los cupos 
que tienen señalados por medio de 
relación nominal, acompañada de las 
filiaciones* que los Comandantes de 
dichas cajas' entregarán á los de las 
partidas de quintos. Cuarta. Verifi-
cada esta operacion, los mismos Co-
mandantes de las cajas reclamarán 
de la autoridad militar pasaportes 
individuales para los referidos quin-
tos, cuyos pasaportes expresarán el 
cuerpo de infantería á que hubiesen 
sido destinados, constituirán la licen-
cia ilimitada en fyue quedan , y con 
ellos sé trasladarán ii t?us casas basta 
nueva detenninlcifc deS. M. Quinta. 
Bh- el tniáíhb*dil ah q l e s i verifique 
este destino, los quintos serán baja 
en las cajas, y recibirán el ajuste de 
los socorros que hubiesen devengado 
y percibido hasta ei propio día. Sexta. 
Con los rezagos que por todas clases 
de incidencias ocurran; luego que se 
presenten en las cajas, los Coman-
dantes de ellas ejecutarán igual ope-
ración que la expresada para los pre-
sentados oportunamente. Sétima. Los 
Comandantes-de las partidas recep-
toras no aguardarán á e^tas inci'^ 
dencias, sino quei verificada-la pri-^ 
mera operacion se ¡restituirán á sus 
cuerpos. Octava. Ninguno de los 
quintos que por las disposiciones 'a 
teriores queden * licenciados, puede 
separarse del pueblo porque ha c u -
bierto cupo aunque sea para otro de 
la misma provincia, sin autorización 
del Comandante general, y para lian 
cerlo fuera del distrito militar nece-
sitará la det G&pitéh general del fufó, 
mo, cuyas autoridades concediéndolo 
en casos justificadamente precisos, 
llevarán registros especiales de estos 
permisos para las reclamaciones cuan-
do los que los disfruten sean llamados 
á sus respectivos cuerpos. Novena. 
El que sin este requisito llegase á 
separarse de su residencia señalada 
será perseguido y juzgado como de-
sertor.—De Real orden lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.» 
Lo que trascribo á V. S. para los 
propios fines, en inteligencia que los 
Jefes de los cuerpos, además de obser-
var cuanto se previene respecto del 
regreso á los mismos de las partidas 
receptoras, sin esperar el resultado 
de las incidencias que origine la 
quinta, tendrán entendido que las 
autorizaciones solicitadas para cons-
truir prendas de primera puesta V 
mayores de vestuario jtah los 
Ú>s no se por ser 
nfeaeSarias. W ti l WmiRreft'd 
se hubiese comprendido alguna para 
la fuerza veterana, los Jefes liarán 
referencia á las muestras presentadas 
y precios propuestos, determinando 
el número, á fii^ de otorgar ql per-
miso para adquirir jos.,,En los muy 
pocos cuerpos en que ya se hubiese 
autorizado la construcción de las ne-
cesarias á los quintos, se suspenderá 
en el estado en que se halle, á no 
ser que por contrato celebrado exis-
tiesen obligaciones que no puedan 
dejarse dé cbmplir sin irrogar pfcrJ 
juicios! en esté caso los Jefes procu-
rarán por medios cónciSiMbrios dfl 
adquirir el menor número posible de 
prendaá, utilizándolas en el reem-
plazo de las >que< la fuerza veterana 
inutilice con olluso^í, i ¡ ' 
Los primeros -Jefes de los: batallen 
neá provinqiales.y reprefeentatotasdeli 
arma,-apondrán poi-isu parteiiiuy ^-
m 
pedal euidackrencl exticlo cumpli-
miefrto de cuanto Ies compete, en 
particular dé recibir los represen— 
tantes'de los ¡Comandantes de las ca-
jas completa noticia 'del ingreso de 
los quintos que á cadá'cuerpo tor-
réspohdenj tanto antes dé marchar 
las partidas Receptoras como déspues 
qiie estafc hqVan regresado á Su res-
pectivo' cuerpo 'y¡ para ta 'destinación 
de las iqcidencias y rezagos que re-
sulten y obrando de cont'ormidkd- á 
las reglas y facultades que en las ins-
inktrucciones tienén detalladas , en 
cuanto no ge opongan á la mas pron-
ta, rápida y expedita ejecución de las 
disposiciones prevenidas en la Real 
orden preinserta, para cuyo puntual 
cumplimiento no es necesario nin-
guna consulta que dilate su inme-
diato efecto;1 atendiendo también á 
que W'individuos que deban sfer 
baja COWÍO suplentes'por ingreso de 
los ¡quintos pr'opietür ios ó principales, 
ni linos ni otros ingresan por ahora 
personalmente en síi respectivo cuer-
po ypdr lo q'aeno incumbe al Jefe de 
ól ei expeílir' 'el certificado de l iber-
tad á los primeros, y si prfccede lo 
verifique el prim'er Jefe del batallón 
provincial á quien compete ésta fa-
cultad, noticiándolo Sin demora' al 
representante pará que lo verifique 
al Jefe del cuerpo y remita la filia-
ción dé los últimos, para que tenga 
oirounstanciada noticia nominal de 
su'contingente, y de los plintos en 
que los individuos refeidén, en tanto 
permanecen en sus hogares,'dafctlo 
también iguales conocimientos A esta 
Dirección; y finalmente, como por la 
instrucción quinta se ordena en la 
Real disposición á que me refiero, 
que los quintos han de ser boja desde 
luego en las cajas, y estas hacerles 
sus ajustes de los socorros que hu-
biesen devengado, deberán los Ofi-
ciales de las partidas receptoras de-
volver á' la expresada caja de quin-
tos la parte de su contingente que 
hubiesen recibido, y reintegrarse de 
la misma los habe,res que hubiesen 
suministrado á dicho¿ quintos por 
cuenta de su respectivo cuerpo. 
Dios guarde í¡i V. S. muchos años. 
Madrid H de Julio de 1*858. 
Antonio Ros de Olano,t 
> ' i J ,, : I • , , 
Dirección general de Infantería.—' 
Negociado 10—Circular número299.— 
El Excmo Sr. Director general de Ar-
tillería, en 3 del corriente, me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra, en 29 del mes próximo pa-
sado, me dice lo que copio: Excmo. se-
ñor: Atendido lo manifestado por V. E. 
en Su comunicación del 4 del actual, 
selia dignados. M. la Reina (Q. D. G.) 
disponer que se celebre un concurso 
ordinario en Segovia para el dia lo de 
OÓtubre del presente año, con objeto 
de admitir en el Colegio de Artillería 
76 "Cádétés supernumerarios internos, 
prévio e] eiámen ds las materias 
prevenidas por reglamento, cum-
pliendo con las demás circunstancias 
y requisitos que los mismos previe-
nen.— De orden de S. M. 1q digo á 
V. E. para los fines correspondientes. 
Y te'ngó el honor de trasladarlo á 
Y. E. para su conocimiento y por si 
tiene á bien circularlo á los cuerpos 
y dependencia^ de la Direcion gei^e-
ral ae su digno cargo, con la. adver-
tencia dé que se facilitarán gratis las 
instrucciones impresas para preten-
dientes ú plazas de caballeros Cadetes 
del arma, de que remito adjunto á 
manos de V. E. un ejemplar, en la se-
cretaría de esta Dirección generaren 
la del Colegio de Segovia y en las Sub-
inspecciones de los departamentos es-
, . # 
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electo las'ex^edídaé en Real órden 
de.47 de Junioy para ei trasporte por 
mar y en vapores de Guerra, que 
S. M. se habia servido acordar con re-
lación á las partidas receptoras de iu-* 
fantería y quintos que debían condu-
cir. Tercera. Los Comandantes de estas 
partidas y de todas las demás de los 
cuerpos de infantería, se harán cargo 
en sus respectivas cajas de los cupos 
que tienen señalados por medio de 
relación nominal, acompañada de las 
filiaciones* que los Comandantes de 
dichas cajas' entregarán á los de las 
partidas de quintos. Cuarta. Verifi-
cada esta operacion, los mismos Co-
mandantes de las cajas reclamarán 
de la autoridad militar pasaportes 
individuales para los referidos quin-
tos, cuyos pasaportes expresarán el 
cuerpo de infantería á que hubiesen 
sido destinados, constituirán la licen-
cia ilimitada en tjue <Juedan", y con 
ellos sé trasladarán ;á sus casas hasta 
nuéva deterrainéciofa deS.M. Quinta. 
I f trel hiiáínb'diá «fc q í e se Aerifique 
este destino, los quintos serán baja 
en las cajas, y recibirán el ajuste de 
les socorros que hubiesen devengado 
y percibido hasta ei propio dia. Sexta. 
Con los rezagos que por todas ciases 
de incidencias ocurran) luego que se 
presenten en las cajas, los Coman-
dantes de ellas ejecutarán igual ope-
ración que la expresada para los pre-
sentados oportunamente. Sétima. Los 
Comandantes-de las partidas recep-
toras no aguardarán á estas inci^-
dencias, sino que verificada-la pr i -
mera operacion se5restituirán á sus 
cuerpos. Octava. Ninguno de Jos 
quintos que por las disposiciones "an-
teriores queden licenciados, puede 
separarse del pueblo porque ha c u -
bierto cupo aunque sea para otro de 
la misma provincia, sin autorización; 
del Comandante general, y para ha-
cerlo fuera del distrito militar nece-
sitará la def Capital general del ífofe. 
mo, cuyas autoridades concediéndolo 
en casos justificadamente precisos, 
llevarán registros especiales de estos 
permisos para las reclamaciones cuan-
do los que los disfruten sean llamados 
á sus respectivos cuerpos. Novena. 
El que sin este requisito llegaseá 
separarse de su -residencia señalada 
será perseguido y juzgado como de-
sertor.—De Real órden lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.» 
Lo que trascribo á V. S. para los 
propios fines, en inteligencia que los 
Jefes de los cuerpos, además de obser-
var cuanto se previene respecto del 
regreso á los mismos de las partidas 
receptoras, sin esperar el resultado 
de las incidencias que origine la 
quinta, tendrán entendido que las 
autorizaciones solicitadas para cons-
truir prendas de primera puesta y 
mayores de ^stuarib patrios quin-
tos ] no se resolverán por ser ya iii-
^ifeaelarias. w t ü %AlíKreWdliM» 
se hubiese comprendido alguna para 
la fuerza veterana, los Jefes liarán 
referencia á las muestras presentadas 
y precios propuestos, determinado 
el número, ,a fiq >dé otorgar <?1 per-
miso para adquirirlos. En los jpy 
pocos cuerpos en que ya se hubiese 
autorizado la construcción de las ne-
cesarias á los quintos, se suspenderá 
en el estado en que se halle, á no 
ser que por contrato celebrado exis-
tiesen obligaciones que no puedan 
de já r se le ctomplir sin irrogar per-
juicios: en este caso los Jefos prcour 
rarán por medios conciíiflt&rios de 
adqnirir el menor número posible de 
prendaá, utilizándolas en el reem-
plazo de las K J U O la fuerza veterana 
inutilice con] olluso, -a t • 
Los primeros* Jefes de los batallo-
nes provinqialesy representantes del 
arma, pondrán por su parte muy 
rr 
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peeial cuidado ven ol exacto cumplí— 
miehto de cuanto les compete, en 
particular dé1 recibir los represen- : 
tautes de los Comandantes de las ca-
jas completa noticia''del ingreso de 
los quintos que á cadaucuerf>o Cor-
réspondenj tanto antes dé máróhar 
las partidas receptoras como déspueá 
qiie eslafc hay'an regresado á Su res-
pectivo' cuerpo , i para la1 desti nación 
de las incidencias y rezagos que Re-
sulten y obrando de conformidad- á 
las reglas y facultades que en la£ ins-
instrucciones tienén detalladas , en 
cuanto no Se opongan á te mas pron-
ta, rápida y expedita ejecución dé las 
disposiciones prevenidas en la Real 
orden preinserta, para cuyo puntual 
cumplimiento no es necesario nin-
guna consulta que dilate su inme-
diato efecto; 'atendiendo también á 
que los : individuos que deban ser 
baja como suplentes por ingreso de 
los quintos propietarios ó principales, 
ni unos ni otros ingresan por ahora 
personalmente en su respectivo cuer-
po/pdrio q cieno incumbe aí Jefe de 
ól el expedir ;el'certificado de l iber-
táfl á los primeros, y si precéde lo 
verifique el primer Jefe del batallón 
provincial á quien compete ésta fa-
cultadnoticiándolo sin demora al 
representante para que 'lo verifique 
al Jefe del cuerpo y remita'la filia-
ción dé los últimos, para que tenga 
circunstanciada noticia nominal de 
su'contingente,1-y da los puntos en 
que los individuos residen, en tanto 
permanecen en sus hogares,' dalklo 
también iguales conocimientos á esta 
Dirección; y finalmente, como por la 
instrucción quinta se ordena en la 
Real disposición á que me refiero, 
que los quintos han de ser baja desde 
luego en las cajas, y estas hacerles 
sus ajustes de los socorros que hu-
biesen devengado, deberán los Ofi-
ciales de las partidas receptoras de-
volver á Iá expresada caja de quin-
as la parte de su contingente que' 
lubiesen recibido, y reintegrarse de 
a misma los haberes que hubiesen 
suministrado á dichos quintos por 
cuenta de su respectivo cuerpo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid \\ de Julio de 1S58. 
Antonio Ros de Olano.. 
' ' " • ¡ » ' : i ' " i¡Mff\ 
f :l t < II fam M Om H ' 
Dirección general de Infantería.—' 
Negociado! 0—Circular número299.— 
El Excmo Sr. Director general de Ar-
tillería, en 3 del corriente ,, me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la (iuerra, en 29 del mes próximo pa-
sado, me dicelo que copio: Excmo. se-
ñor: Atendido lo manifestado por V. E. 
en Su comunicación del 4 del actual, 
se ha dignado S. M. la Reina (Q. D. G j 
disponer que se celebre un concurso 
ordinario en Segovia para el dia f o de 
Octubre del presente año, con objeto 
de admitir en el Colegio de Artillería 
76 Cadetes supernumerarios internos, 
prévio e] eiámen ds ¡as materias 
prevenidas pór reglamento, cum-
pliendo con las demás circunstancias 
y'requisitos que los mismos previe-
nen.— De orden de S. M. lo, digo a 
V. £. para los fines correspondientes, 
y téngó el honor de trasladarlo á 
Y. E. para su conocimiento y por si 
tiene á bien circularlo á los cuerpos 
y dependencias de la Direcion gene-
ral de su digno cargo, con la adver-
tencia dé que se facilitarán gratis las 
instrucciones impresas para preten-
dientes á plazas de caballeros Cadetes 
del arma, de que remito adjunto á 
manos de V. E. un ejemplar, en la se-
cretaría deefcta Dirección generaren 
la del Colegio de Segovia y en las Sub-
inspecciones de los departamentos es-
i 
m 
lablecidos en Barcelona, Valencia, Se-
villa y Cornual» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1 1 de Julio de 1838. 
Antonio Ros de Olano. 
* 
. > • > 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado8.°—Circular número300.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 8 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : Enterada la Reina 
(Q. 1). G.) del oficio de V. E . , fecha 6 
del actual, en que manifiesta las r a -
zones y conveniencia de que se adopte 
para todos los cuerpos del arma de 
su cargo el borceguí aprobado por 
Real orden de 1 3 de Agosto de 1856, 
tanto por In mayor comodidad que 
resulta al soldado, como por su eco-
nomía; se ha servido resolver S. M. 
que en lo sucesivo se restablezca el 
uso de la expresada prenda en los 
términos aprobados por la citada Real 
orden en lodos los cuerpos de la in-
fantería, y en sustitución de los za-
patos y botines ¿jue usan en la actua-
lidad.—De Real orden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efeclos con-
venientes.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de lodos los Jefes, y con ob-
jeto de que se construyan los borce-
guíes arreglados al modelo que se de-
talló en circular de 30 de Setiembre 
de 1836, en el momento que se acaben 
las existencias de zapatos en los a l -
macenes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid I I de Julio de 1838. 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8o— Circular número 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en Real orden de 8 del actual, mí 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) del oficio de V. E., fecha 6 
del actual, manifestando la convenien-
cia de que se suprima el pantalón de 
lienzo que viene usando la infantería 
en los meses de verano, porque ade-
mas de ser una prenda que aumenta 
el número de las de vestuario sin 
utilidad comprobada gravita sóbrela 
masita en su coste primitivo y au-
menta los equipajes del ejército; 
enterada de Jas demás razones que 
Y. E. expone para probar debida-
mente que la citada prenda no debe 
considerarse de reglamento, se ha 
servido resolver S. M. que se supri-
man los pantalones y botines de lienzo 
en todos los cuerpos del arma de su 
cargo, debiendo sin embargo conti-
nuar usándose este verano los ya 
construidos en las horas de mas calor, 
que son las que median desde la re-
vista de policía hasta la lista de la 
tarde.—De Real orden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efeclos con-
siguientes./) 
Lo que se hace saber para los mis-
mos fines, cuidando los Jefes de te-
ner provista la fuerza de sus respec-
tivos cuerpos con dos pares de cal-
zoncillos de algodon adoptados para 
el mayor aseo y limpieza por Reales 
órdenes anteriores. 
¿)¡os guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid W de Julio de 1838. 
Antonio Ros de Olano. 
-jiiiis-q»' • <! 
• • , • " ' • i " 1! L .'I'I 
' Dirección general de Infantería.-* 
Negociado 8?—Cireular número 302.-
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, 
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en Real órden de 8 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
con presencia de lo expuesto por V. E. 
en 6 del actual, acerca de la conve-
niencia de que por todos los cuerpos 
del arma de su cargo se lleve á efecto 
lo dispuesto en la Real órden de lo 
de Agosto de 1856 , respecto á uni-
formes , ge ha servido S. M. resolver 
que toda la infantería permanente 
use el poncho de paño pardo y la le-
vita azul turquí, en la misma forma 
quese aprobó por la citada Real ór-
den, quedando por consiguiente re-
suelta negativamente la consulta del 
antecesor de V. E., fecha- 80 de Abril 
próximo pasado, proponiendo el res-
tablecimiento de la casaquilla corta 
en los regimientos del arma, aprove-
chando las levitas para los batallones 
de cazadores.—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y fines 
consiguientes.» 
Lo que se hace saber para que la 
construcción de ambas prendas se 
arregle á lo prescrito en la Real ór-
den de lo de Agosto de 1856 y cir-
cular de 30 de Setiembre del mismo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 41 de Julio de 1858. 
Antonio ]\os de Olcino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9?—Circular número 303.— 
El Hxemo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 2o de Junio próximif^pasa-
do, dice á mi antecesor lo siguiente: 
«Exorno. Sr . : En vista de las re-
clamaciones que diferentes Capitanes 
generales han dirigido á este Minis-
terio, consultando la verdadera inte-
ligencia de la Real órden de H de 
Marzo último, en lo que se refiere á 
los Comandantes y Ayudantes de las 
cajas de quintosj puesto qué las ofi-
cinas de Administración militar, apo-
yadas en dicha soberana disposición, 
se niegan al abono de las cantidades 
anticipadas por los primeros' para 
impresiones*, papel y demás gastos 
necesarios que les ocasionan las quin-
tas; la Reina (Q. D. G.) enterada y 
conformándose con lo informado eíí 
este asunto por el Director geúeral 
de Administración militar, se ha ser-
vido resolver como aclaración al pár-
rafo último de la precitada Real órden 
de 4 1 de Marzo de este año, y á fin 
de que dichos Jefes puedan atender 
al importe de las impresiones y demás 
gastos de escritorio que les ocurran 
mientras desempeñan el cargo de Co-
mandantes de las cajas de quintos, 
que se les abone de una sola vez en 
cada quinta y en el primer mes de 
la admisión de quintos en caja la 
cantidad de 409 rs. vellón, sea cual 
fuere el tiempo que las cajas tengan 
necesidad de estar abiertas.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y correspondientes efectos.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Julio de 1858. 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número304.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 23 
de Junio, me dice lo que sigue*. 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Administración militar, lo s i -
guiente: Teniendo presente la Reina 
(Q. D. G.) lo dispuesto en Real órden 
de 4 4 de Setiembre de 4854, acerca 
de que la declaración de mayor an-
m 
tigüedad ei} los ejnple^s no da dere-^ 
cho aliono dp los sueldos que por 
este concepto puedan haber corres-
pondido al individuo en favor del 
cual se haya hecho la citada declara-
ción ; y como por otra parte se han 
elevado á este Ministerio algunas re-
clamaciones con este objeto solicitan-
do el abono de los haberes devenga-
dos desde el año de 1 8 5 4 , en los em-
pleos concedidos por consecuencia de 
lo$ Reales decretos de revalidación 
de 19 de Octubre de 1856, 28 de 
Enero de 1857 y 16 de Febrero del 
corriente año; S , M. se ha dignado 
resolver, por regla general, que todos 
los Jefes y Oficiales, cualquiera que 
sea el arma ó instituto del ejército.á 
que pertenezcan, se atengan á lo man-
dado en aquella Real disposición.— 
De Real orden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-^ 
siguientes.» ,; . \ 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y puntual cumpli-
miento. 
Dios guardo á V. S. muchos años 
Madrid 1 2 de Julio de 1858. 
¡ J r ' i t . l ! íO*«l 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 99—Ci rcula r número 305 — 
Los Comandantes dé los batallones de 
la milicia provincial de Avila, y León 
han consultado á mi autoridad,! el 
primero si los alcances, que dejen los 
individuos que fallezcan han de en-r 
tregarse ft sus herederos ó pasar al 
ajuste de los que venga n i cubrir sü 
plaza, en consecuencia délo que dis-
pone el articulólo de.la ley orgánica; 
y el segundo si para el tiempo «de 
diez y ocho meses que fija el régla-
.mentó de contabilidad como circuns-
tancia necesaria-'para adquirir, todo, 
individuo de tropa el derecho de pro 
piedad á sus prendas* de vestuario 
llamadas de primera puesta, lia d1' 
contarse por entero él que permaT. 
nezca en situación de provincia, -
por consecuencia sin hacer uso £ 
ellas. . ' . 
Con respecto al primer punto, 
teniendo en consideración que los al-
cances que los . individuos hacen en 
su fondo de masita, son una propie-
dad de ellos j de la que pueden dis-
poner libremente on su última-vo« 
¡untad, y que de darlos la aplicación 
que en su segundo término se ex-
presa, seria despojarles do este leji-
timo derecho ; teniendo ep cuenta 
también que á los que vengan á cu-
brir sus plazas debe abonárseles su 
gratificación de primera puesta como 
soldado de nueva entrada en el ser-
vicio, con arreglo al artículo 3.fl déla 
Real orden de 14 de Junio de 4-830, 
sin que por lo tanto al proveérseles 
de las prendas menores tengan nece-
sidad de contraer empeños úmca 
consideración que* pediera alegarse 
en favor de la trasmisión á'ellos de 
los alcances* ¡de que se trata;- he te-
nido por conveniente resolver ;qué es-
tos se entreguen puntualmente á los 
herederos forzosos 6 testamentarios 
de sus propietarios, arreglándose á 
lo que sobre el particular previene el 
artículo 90 del reglamento de com-
pañía, publicado e n 9 de Setiembre 
de .1*845. 
En cuanto al segundo punto , es-
t a b l a d o por el artículo- 66 de la ley 
orgánica de la milicia provincial, que 
estando los cuerpos en provincia se 
rebaje á su vestuario la sexta varte 
del tiempo señalado' á su déraoion, 
por ivizon del deterioro natural Wfe 
sufra mientras está i almacenado, he 
.venido también en* acordar1 que por 
analogía "se cuénte c o m o ' u n a S e x t a 
parte el tiempo que los individuos,* 
dejen de usar sus prendas de pr i -
mflria pué$tav pod estar;,en .fcUMiasas, 
pata comptetair.Jos, diez y ocho» meses 
que les dan.«l jderechode pfioptódad. 
I Dios guarde á V. S, muelos años. | 
Madrid de Julio de 4808. 
Antonio Ros de Olano. 
. /.tt ) « j . ' . t i r | 
íjimiL » l 'ií> ÍÍ-Íjiu h/iíí íi»4! 
nístérto de la ( íüéfro, con fecha 7 
del presente xñ'es, me dice/ lo que 
sigue. 
«Excmo Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra, ¿cón féclwí 29 de Junio! 
próximo pasado, dijo al Secretario del 
Tribunal;Supremo de Güetfra y Ma-
rina Ioí siguiente: He dado cuenta á 
,1a Reina ,(Q¿ D, G.)ide„un¡a comunir-
oacion^ que el Capitán general de 
teinada elevó áeste Ministerio en 28 
de Marzo del presenté,ano,, haciendo 
presente los perjuicios que resultan 
• átJa clase de i Generales porlno bar 1 
bérseles hecho extensivo el abono de 
un ano, que, piara optar á la qruz de 
la Hepl y Militar órden dé San Herp 
ü'jMj uii:.ilf>iüái¿ o>íi'. >?ü i', iv-si íiJi'sil ¡ >f r - v . ' ¿ t ohta/¿¡«3& lu 
MJ I I*JÍ I IM'| ¡I> • I,;liqi(¡'i ' I B O í n V . P . H , J >1 •,'•)'>•.ÜO-J >.-,1 • . » * ? X ' X J Ú i 
•:¡| ,'.iu t *Ü a/iJnl t.J» Ii.-.'uu iivt ; jwfl ¡ : u¡,i., . :• 
-iri'íilipxJ > óbiíij J ,•}'¡tuj t .íjKrjIo fi»í;*> 
menegildo, fué concedido á los Jefes 
y Oficiales del ejército por el Real 
decreto de 5 de Enero de 4852, con 
motivo del feliz natalicio de la Pr in-
cesa de Asturias, hoy Infantado Es-
&<m\ Y í p q a a ^ o f & e ¡ j i c p n ^ e r a -
cion las razones d^ jus^ici^ qp que 
se apoya la reclamación del referido 
Capitan general, se ha dignado re-
solver, de conformidad con lo infor-
mado pof ese Supremo jfrihur^al en 
acordada de 9 del corriente, que no 
obstante lo dispuesto en la Real ó r r 
den de 4 de Jimio de 48j34, queden 
comprendidas las clases de Oficiales 
generales¡ en el artículo 8.° dql citado 
Real decreto, declarándoles en su 
consecuencia con derecho al abono 
de un piio de servicio para el solo 
objeto de optar á la referida cruz 
de San Hermenegildo, en el ca$p de 
que no les hubiese correspondido nin-
guna de las gracias á que se refere 
el mencionado decreto. 
.. Lo que ^ s l a d p á Y. . .? , ,para su 
^onpcimientOj : ¡ j'ií.'ij i V ™ -
Dios guarde á Y. S. muchos anp,$. 
Madrid 12 de Julio de 4858. 
t\tke fiiftá .!<! «aiusidíLv' 
Antonio Ros de Olanon 
ofj o>fb«»jt .1 J P , ! > U Y / . " I 'U I I I ' I C | Í A 
i ijihft 'i«ot .U , i -H-UIÍA. 
U iJÜI/IjLl líi 011O!» .ÍM Tul - - i £•>.» til ! íjU)) lUoí'jl ítfJ-0 .-Íií 
•"j :')U >'-«.i '-:tll l'jfí ur ¡li'Hj OJ«l iyair' I K'lJll '-'i, .'i .,{• ,,U.Í| lU'K 
í.-iourii,;) •/ Íü-hjH hr.i Q' <\ a-i i ti i 
•'insj '^ii'íi h '>lvnmn ,b¿ 'o/f 
-iíü'.'i .no&L üb Uii -jifo'iq foh orn/inu ¡ 
-uvuJ 'i1.4ju;> \9Í>ihiirto l { • 
U oti'iiiOji ouj» ^fcúq 1 » (li'juiíi 11 iH Jlr»*<J 1 
.¿uuiqili'I db CiJii/r ¡'.) ' 
.OXAJiKdCia au «i»-/1» 
«oií iul ob tMr dfj H 'í' ió l»r'-H 10M 
i! .',< :,:.! '..!» / • .'iib hv dñm 
-A) l'ií) '«KisÍm»T JA . 
-ÍIO*> ftí'jii , v lnt,3 xwhnc^ nilpjii A .Q 
fu i í j í .^ í trii'/j "ól/rrHH 1. IJUU'J > 
.OftO i JÍ > 
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UCENCIAS, i r.i | 
í • l q c . fm4¡« ísh - • , ! t V I 
<»'»•.• , • • I </. ¡ i . <, 
n i; Cuerpos activos. , ¡ 
-)í> J J i i K i i l l 7 í « i - . í ' i r í")]» • - 1 ; 
Por Real orden de 3 del actual» 
se conceden cuatro meses para res-
tablecer su salud en Monforte, al Ayu-
dante del regimiento dé Granada, don 
Carlos Crestas v Perinas. 
' Al Teniente de Amérioa , D. José 
Rurz y Vázquez , id. para San F e r -
nando. 
Al de A s t u r i a s , ! ) . Basilio Nieto 
y Martín, id. para Fuensanta. 
Al de León, D. Joaquín Gallardo 
de la Banda , dos meses de próroga 
para id. en Motril.' 
J Al de Córdoba, D. Francisco Y a - 1 
lero y Algera, cuatro meses para 
i i asuntos propios en Epila. 
f *ñé cazadores de Ciudad-Ro-
dr?^o,D. Valentín Zabala y Rubio, 
idem paraBerga y Barcelona. 
Al Ayudante cíe cazadores deLle-
rena , Ü. Manuel Forton y Ferrer, 
idem para Moñzpn. 
Al Subteniente de la Reina , don 
Andrés Soler v Segura, id. para esta 
C o r t e é * ™ - * : 
Al primer Ayudante médico de, 
Almansa , D. José Brun y Pagés, y 
al segundo de Saboya , D. Francisco 
López Salazan, se les concede la l i -
cencia que tenían solicitada para esta 
Córte con objeto de tomar parto en 
las oposiciones que se han de cele-
brar para proveer varias vacantes 
de médicos directores de baños mi-
nerales. 
Provinciales. 
Al Teniente del de Ciudad-Real, 
D. Antolin Sánchez Cardo, se le con-
ceden cuatro meses para asuntos 
propios en Logroño. 
RETIROS. < , 
Kf 41Ifc-Vaw -é iiw: 
•iHMVlUfh 
-
Por Real despacho de de Junio 
se concede retiro para Jaén, con el 
sueldo de 270 rs. vellón • á D. José 
Alduiturriaga y Megías, Capitan del 
batallón cazadores de Segorve. 
. ttuM 
EJÉRCITO I)E CUBA. 
Por Real orden de 1 5 de Junio 
se dispone que el segundo Coman-
dante de infantería, Gobernador de 
Bahía-honda, D. Antonio Lava y Ca-
sado, venga al ejército de la Penín-
sula y quede de reemplazo en el punto 
que elija. 
';>> -HllJ' .*!' ¡* 
E J É R C I T O DE FILIPINAS* 
¡•i • • : • • ; ,m/ .,, 
Por Realórden de 29 de Junio se 
concede al Teniente Coronel de reem-
plazo en Cataluña, D. José Sierra y 
Orantes, el pase al ejército de Fili-
pinas en lugar del de igual clase que 
fué del regimiento del Príncipe, don 
Joaquín Bucaseli y Jover, que fué 
sorteado para pasar á dichos domi-
nios. 'i i 
Por otra de 3 del actual se dis-
Í)one quede sin efecto el pase que so-icitó con el ascenso inmediato para 
el ejército de Filipinas el Teniente 
del provincial de Játiva, D. Luis Fa-
jardo é Izquierdo. 
Por id. se concede igual gracia al 
sargento primero del mismo cuerpo, 
D. Francisco del Moral y Cannona. 
Por id. se concede al sargento 
primero del provincial de Ja®n, Fran-
cisco Reza y Fernandez, quede tam-
bién sin efecto el pase que solicitó ^ l 
ejército de Filipinas. 
CLASBS DE REEMPLAZO. 
Por Real órdeu de 26 de Junio se 
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concede trasladar1 su residencia ¿ ¡ 
Barcelona al segundo Comandante 
de reemplazo, D. Gabriel Rubiales, y 
Romero. 
Por id. id á esta Corte, al primer 
Comandante D. Teodoro Ozores y 
Varela. > v 5 ' • — 
Por id. del 28, id. á la ciudad de 
Murcia , al segundo Comandante don 
Manuel-Cantos y García. 
GUARDIA URBANA. 
ll - . j . . . . o'n úd -,i> oií/ioí ) *>!s , 
¡ Por Real orden de 6. de. Julio se 
concede pasar á la Guardia Urhana 
de esta Córte, á D. José Martin y Al-, 
cántára, Teniente del regimiento del 
Príncipe, número 3 
1)0 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real órden de 22 de Junio 
se nombra segundo Ayudante módico 
del batallón cazadores de Llerena, ú 
D. Antonio Paramas y Martínez. 
Por id. del 28, id. Capellan del 
segundo batallón de León , á D. José 
García Gutierrez , pasando D. José 
Medina Palomo , que desempeñaba 
este.vcargo.v ai.-Iípspital militar (le 
Cádiz. .. r •)}: )• i i-.;,/ . a i 
Por otra del del actpal, idem 
Ayudante de Campo tfel Capitan ge-
neral de Valencia, al segundo Co-
mandante de reemplazo, D. José Eche-
varría y Echevarría. 
Por id. del 3 se concede -el em-
pleo de médico de entrada, con destino 
al Hospital militar de esta Corte, al 
Teniente del * regimiento de Murcia, 
D. Roque'Benito y Aguirre. 
Pbr id.-del 7 se nombra A y u -
dante de Campo del Excmo. Sr. Di-
rector general de infantería, al Te-
niente del provincial de Madrid, don 
Gonzalo Ros de Glano* y Quintana. 
PASES Á oraos INSTITUTOS. . 
.<-81 $b o¡ >í /rn ÍML> <tuu 
Por Real jDrden<dBi7 de Julio se 
concede pasar á la Guardia civil, al 
sargento del regimiento del Infante, 
D. Joaquín Billena y Roy. 
Por otra: de 22 de Junio se niega 
el pase aj vque^po d<? Artillefía, por 
carecer de ía estatura necesaria , al 
soldado de cazadores de Simancas, 
Luciano Artajo y García. 
MILICIAS PROVINCIALES. 
.•oik^Ji. nobiikvl], 11 J>U fiinjoi 
Por Real orden de ,3 del actual se 
nie^a á D. Luis Hizzo y Ramírez, la 
gracia de Subteniente de Milicias 
Provinciales que solicitó. 
. , r , f •• í'.1 ííivul! "b JíIísA 
PERMUTAS. 
Por Real órden de 8 de Junio se 
niega la permuta que el soldado del 
batallón provincial de Baza, núme-
ro 75, Gaspar Martiuezvy Rosillo, ha-
cia con el de igual clase del regi-
miento de; Africa, número 7, Grego-
rio Moñas. 
HABERES. 
, s 
Por Real orden de 17 de Junio 
se concede el abono de los haberes v 
raciones de pan que tienen en des-
cubierto varios individuos del regi-
miento de San Fernando, número 1 1 , 
correspondientes al mes de Enero del 
ano anterior , cuya reclamación no 
pudo l^cer^e en tiempo oportuno por 
haberse extraviado los justificantes 
de la revista de comisario que pasa-
ron en la Plaza de,Alhucemas*^ 
"ti JIO no1) L .'/»;).j eí) fitojil r<}fin f.ííi: 
R E C E T A ; . P E L BATÓJS r Q V f ¡ ffl; p A Á : LAS 
noiojn^qo A$ÜA$3tq3i oS .obumi 
,'ii¡¡ •)'-: ^n-.i i otíioao Otáa 'Idii; 
Por la Direcciop g^er^l. ^ ^Arti-
llería se ha dirigido á la deUanma la 
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receta del pavón que se da á las a r -
mas del modelo de 1 8 5 7 , la que se 
publica á cóntmuabion i árticamente 
de lo* -Oficiales curiteos y* aplicados 
pero sin hacer,¡experiencia alguna eii 
el armamento, 
para el estudio» de! tos Sres Jefes y J 
'»jm;]n¡ M> oIíímíiíiíiím tal) o l n ^ i ^ ! rwifr<¡ ít¿ /vi'jol) ttf¿*> bj ,bí v-S ' 
.(o!t v ruillirt íutipt.ul M j / ¡-mio&O,- v.iit-Mf .H 'iJíi.hiíti^ 
A R T I L L E R Í A . — J C W T Á S U P E R I O R FACULTATIVA.—Re§eta del pavón que se da ti ka 
armas del modelo de 4857. 
m i ' Kr iX i-.nuM& Í:I <1» V>vnn«) ¡ l i p f , «IFCLIILÍ?^ |É; 
.¿vsmmtfc fiii >.»!• biAivj u(*i;iilof; I 
,ur>iíiíi / <m;i 1 / í+iíiiii^J f 
.fflJM:!/I/<>«<£ J.W.iiK 
tií'JlüJ/ 
. i - ; ],; j r i ¡t!\.ffm 
' H í! J / l a s i f,( Tiptura de acero (disolución alcohólica de cloruro de h i e r r o ) . . , . 
Vitriolo azul (sulfato de cobre) 
Agua de lluvia (agua destilada) i 
.¡xni. 'u y A JU IKU/ . ')< oiuiií. i b # 'lo*! 
Ik»b íMÚltU». 0(jp í>JfJ<JlV<q i^ l I ü<)i¿) j 
-y.uini , }• Iwofiivojq qpUcl&L'T c imj J ' # # <*FV'/lafriÉ ÍÜMJLi*»'! , 
Se empieza por disolver el vitriolo azul en el agua, y luego se amulen los 
demás ingredientes. No debe hacerse de una vez mas pavón que el qiir puedi 
emplearle en dos ó tres dias, y hay que conservarlo bien ta 
.•ih'ut I' el \ 
otnoJfi/ i! 
líib íirM'mO '.f>¿ ,hi 
. 1 , 1 ¡i.» íji.íli t¡ ! I ¡MI.. 
REPARACION DE LA TINTURA DI5 ACKRO. 
i*liffi,Kiu}940Í> bpp , oiuolul tifliíwl/. 
la disolución. La operación dura tres días , al cafco de ios cuales se aejaia 
vasija en reposo, para que el residuo itosoluble, si lo hay, se reúna en el 
Torido. Se decanta el líquido y se le añaden 66 gramos de alcohol/ ¡>' I3D irV9íi7r*fT¡ ¿r»»n i.; •MrwHti.jq*¿n-i¡ •> ¡ -? •,-.»!. (I 0i:«ÍUíi'ib'í1 ;»b-dUfifríNM r j j . • 
a iioá > i . i n I ; Y U i . i - i i í m n ; oft» 
3lfíik|l 
.ui'i i»j / rfoM / íii'n»" 
MODO DE DAR PL PAVON AL CA^ON. 
> I ! I Í I , M ! I Í <U\ ><•. ÍJIJÍÍJ/j;",r/0 OS'IÍMTÍÍII ! :I lio »,»¡BI;'ifií'i ^LN-JIL/'/íii Í • 'ílij 
-w.6í'| <j(Tt;2¡fü<w í»b í;l3<v-if til m1> í Ib , )ho.') íjJ^í i b itililfJH htiqííoll 
Despues f ie preparado el canon, como. para el pavón anticuo,.w le,, 
una capa lijera de pavón con un trapito, se deja sacar, y se frota.to.suppr-
ficie coñ uüa carda fina, hasta que desaparezca completamente.el>¿xido lor-
mado. Se repite esta opéracion tres, cuatro & masfYfi¡c<&¡ para consflguu; »n 
« • TI- _ 1 — 1 » ^ A ! w í »A i I 11A /-t A! /i AN A»1 . n n ZIAIAN n u a PNNTLFTLLT? 
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V TROPA. CP 
presan :- : ^ ~ —: - • ;. -
. J - • ~~ • i r vr > .•• t » »> 
NOMBRES. 
José Martin Cañizares,. • 
Juan Roncero y R i v a s . . : . . : . . 
"Jasé Martínez Diaz.; 
Juan Miranda González.?.:..'..: 
Ptaieis^-Telrno y Montes. . . . 
Ciríaco Gallego .y Gal lego. . . . . 
Ramón Mqn teagut y Masip..... 
'J^sé García del Valle.. 
\ L - E- r ? E ~ ~ — E L < 
Haber que se 
coucede. 
i PUEBLO 
de residencia. 
30 
30 
£ 30 
i é o * 
"60 
: m. 
¿ 6 0 
§ é o ; 
^603-
o 60 
6> 
Alcaucí n 
Jabugo 
Villa Martin.. 
Baza.. 
Alguaíre 
Pacheco 
Onteifiente... 
Algariz 
Torre España 
Málaga 
s= 
P R 0 V I N C I 4 
á qué corres 
'p Málaga. 
'Suelva. 
Cádiz. H l 
Granada. <jft> 
; Lérida, «¡g 
: Murcia. 
Valencia. 
Madrid. 
. T a r r a g o n a 
Málaga. t £ i 
1 ^ 
P L U S E S . • c 
~ r k h Z -2 iT 
Los Jefes de los cuerpos tendrán 
presente que rio pueden disponer por 
su propia autoridad la~ distriEucion 
de pluseSr-Etáos se Gonceden-en cases 
U o 
•J . C -auuis. 
especiales y por servicios extrao£d¡-
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Idem. Iyvniomo fastor npanciu ls¡<lro Múreos Viiainoiuii'. I 4 | 2D | Octubre. / 1S56 // 
f 
León, 38. 
Fijo de Ceuta . 
; Asturias, 31 . . 
Castilla, 1 6 . . . . 
Isabel 11, 3 2 . . . 
Fijo de Ceuta.. 
León , 3 8 
Reina, 2 
-Isnbet tty B - i . . . 
; Fijo dé C e u t a . . . : 
~ ívillay 33 
S a b o y a , 6 . » . • « . . . . . « 
B a i l ó n , í k 
B&rgos, 36 . 0 . . . V ^ 
Fijo de Ceuta . , . . . " 
Idem. 
Idem. 
Sargento 1/ 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Músico. 
Sargento 2.e 
Jdem. 
; Idem. 
Idem. 
Iden). 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
v O • -
. . 
Juan Aldeano Barreras.. 
José Alberto Biedo 
Antonio Ramírez Moya.. 
Juan Fernandez Roldan 
Bruno Rodrigo y G i l . . . . 
Pablo Crespo Sicilia 
Jorge Rios y San Pedro 
Rufino .liinenez y P e r e z . . . . . . . . 
Antonio Urrea y Ruiz 
Francisco Moreno Rueda 
Tomás López y Gil 
Damián llerrrra Gabarron 
Nicolás Domínguez Mayoral..**.. 
Juan Al varado Quiroga. . 
Francisco Rodríguez Gutiérrez.. 
Valentín Arranz Martin 
Antonio Reina l l a v a s c o . . . . . . . 
Antonio Otero López.. 
Antonio Navajas Gonzá lez . . . . . £ ¿ O r 
4 23 
4 
30 30 
30 4 ¡2 
30 4.» 
30 49 
30 4.° 
30 29 
30 46 
30 4.° 
45 26 
45 44 
45 29 
45 2 
. 45 1 2 
. 45 44 
. v 45 6 
. ~ 4 5 45 
45 48 
* 
O c t u b r e . 
Enero. 
Mayo. 
Febrero. 
Agosto. 
Mayo. 
Julio. 
Abril. 
Febrero. 
Julio. 
Setiembre. 
Mayo. 
Mayo. 
Abril. 
Agosto. 
Agosto. 
Agosto. 
Mayo. 
Setjembré 
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R E L A C I Ó N por cuerpos de los caí 
segundo en el mes de Junio , 
de 1855. 
tios jfrSnáróÉ pr movidos al.empico de sargento 
:on ~$ú$<xióu ú la^kal fafánjÍB Enero 
X T V — fr, -c z> 
N O M B R E S . 
FECHAS DE LA APROBACION 
• DE tOS NOMBRAMIENTOS. Ct . * y ^ 
Dia.. Mes. 
Reina, 2 . . . . . . . . ¡ 
• 
Zamora, 8 
Zaragoza, 1 2 
América, 14 
Castilla, 16 
Albuera, 26 
Cuenca, 27 
Iberia, 30 
Cazadores, 1 
e z . . . . . \ 
• x 
i 
Idem, 8i 
Gregorio .-González y Maíanási; 
Antonio Cachan f 
Pedro Fernandez 
Plácido Píerez- y (^ntafino.... 
Juan Cantal y flertíandez...5 
Antonio Bueno y H Ü Í Z T - . T . ^ . . 
Isidoro Martín y B a r r o s o . . . 
Galo Sanjperio y Foncueva.. f 
Jacinto Iglesias v Marin . . . . . 
Pedro Pin y F e r n a n d e z . . . . . . 
José S o u p yLGDazaíez.. . 
Miguel CarJbonell Salvador . . . 
Antonio (Gómez Alonso 
Antonio jEsguerra Nocito 
Bernardo Martin F&bian 
Diego Sapchéz y Luque \ o 
José Molina A g r é d a n o . . . . . . . j 
Martin aaralegui Llórente... .|v 
Lorenzo Baños f ) t e o ; . . . . . . . . 
Manuel Marin "y G a s e a . . . . . : . 
Simón duadron y Carpintero. 
Ramón (Jazque'z y Morales.. . 
Pascual fle Gracia y Casado.. 
José Vera y B u e n c l í a ú 
Tomás Hjerranz y Martin. . . 
Benigno .Gutiérrez y Sánchez, l . y 
Pascual Izquierdo y Sánchez^ T . 
Francisco A%uaciÍ y S i m ó n 1 
Ramón Catalina y líe* 
Nicasio (Jutierrez y I 
-A z. 
— * * 
- . V , 
a 3?. © 
~ • - -
s > 7 
a a. 
~ -i 
a * 
v . Z. 
Mayo. 
- IT 
• •» Se 37 3 
— A 
x r -
Año, 
.\m 
V 
/ 
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n . >MtA>Vf. \\S 4 y V^.-.Ui <. ''mwy , "VI», 
3 7 "TíümEsr 
' Afío. 
.rrsof'»' -líií • 
Cazadores \ 9. A . 
... i Francisco Frera SamanoV .'J 
i/,;!: » I Francisco Sánchez 
i ' ] Ildefonso Barriónuevo 
Idem, I 6 . ! . ( José Mendez. v i 
•'>!Í •"• V Ventura Fernandez 
i Ambrosip Diez 
/ Luis del fcíi . - : I T • - • n • 1 
• v - • !!"'•' \ Cenrp 
Manuel Pórtela-
r< ... ,no Vil V González:Otero Constitución, 29. iVicolás García González...... 
¡ José Galán y Mfrrtjnez.. . . 
Hilario Ramos I 
Máximo Moreno Rodríguez. ! * 
\TMÍ}»1 
. aU l I ' .Í • Julián Perea BFanco 
Franciáéo Sámper. 
Manuel Fernandez 
Matías Berjga..' 
Ffelix Santa Bárbara 
Melctfor canlarero. . . . 
m ¿icuuivar.. M i 
>faefc..JU. r l l 
Manuel Tobalina. . 
Julián Miguel 
Ramón García 
TSorberto Porras 
Dionisio Moneo . . . 
¡Cosme Blasco. -
José Alemán 
Lorenzo Añon 
José Latorre.. i l 
. . fililí!'»'.» ? 
Sevilla, 3 3 ; : . : ' . ' I "hl 
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Sin ACION de los regimientos del anua y batallones de Cu: 
día de, ta féchq., 
en el 
N O M B R E S . . 
Rev t.. . . . . . . . . - 4 
Reina 2 
Príncipe 3 
Princesa 4 
Infante 5 
Sabova 6 
Africa ' 7 < 
Zamora 8 
Soria 9 
Córdoba 10 
San Fernando. 11 
Zaragoza 12 
Mallorca 43 
América 14 
Extremadura. fi 45 
Castilla 1(i 
Borbon 17 
A Imansa 18 
Galicia 19 
Guadalajara... 20 
Aragón 21 
Núme-
ro. . 
i 
Pantos de residencia. 
Barcelona. f. 
Zaragoza. 
Cdruña. 
Patnplóna. 
Valencia. ' 1 
Yalladolid. 
Se* illa. o • j 
Zaragoza 
Málaga.. 
Tarragona. 
Granarla. 
Madrid. ' 
VicH.' 
Madrid. 
«Lérida* • • • • 
Valencia. . 
Madrid.. , . • :>, 
Vitoria. 
Lcganes. 
Zaragoza. 
Gerona.' 
h r r r - » = 
N O M B R E S . 
; Gerona. 
Videncia 
Bailen 
Na A arrn 
Albuera 
Cuenca 
Lnchana 
Constitución.. 
Iberia < 
A s t u r i a s . . 
Isabel I L . „ ^ . . 
S e v i l l a . 
G r a n a d a 
Toledo 
Burgos 
Murcia 
León 
('.antábria 
Má la.ua 
F¡jo 
lí.íl yjl' 
Núme-
ro. 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
730 
31 
32 
33 
ii34 
35 
36' 
37 
38 
39 
40 . . » ¡ I I f 
Puntos de residencia. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Cor una. 
Valencia. 
Tortosa. , ; 
Cádiz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Figueras. 
Castellón de la P.1 
Burgos. 
Mahon. 
Málaga. 
Bada ¡oz. 
Valládolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
.1)1 .1 
NOMBRES. 
•f . . . v . . . r i i'»'• » . 1 T 
BATALLONES DE CAZADORES 
Cataluña 
Madrid 
Barcelona.... 
Barbas tro . . . . 
Talavera 
Tarifa. v m T » 
Chiclana 
Figueras 
Ciudad-Hodrígo 
Alba de Torinés 
Núme-
ro. 
7 
8 
9 
<0 
v 
Punios de residencia. 
i • 
Zaragoza. 
Madrid.-
Granada. 
Valencia. 
Madrid. 
fi - Vitoria. 
Igualada. 
Mahon. 
Zaragoza. 
Manresa. 
NOMBRES. 
(Ufll 
U fiflgj 
[orni 
Arapiles 
Baza. 
S i m a n c a s . . . . . 
Las. Na vas. I . . 
Vergara 
Antequera 
Llerena 
Segorbe 
Mcrida 
Alcántara 
Wi me-
ro. 
- — 
1 l 
42 
n 
44 
15 
Ift-
47 
18 
19 
20 
Puntos de residencia. 
Malion. 
Gracia. 
Barcelona. 
Madrid. 
Burgos. 
Ceuta. 
Cardona. 
Valladolid. 
Madrid. 
Aranjuez. 
NOTA. Las Planas Mayores de los batallones Provinciales residen en las capita< 
les de que toman estos el nombre. 
MADRID: 4858.—IMPRENTA NACIONAL. 
